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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY-TWO 
STRAY (TS-TS) DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK 
PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V 




Bahtiyar Rosadi, A 510 090 225, Jurusan Pendidikan Guru SekolahDasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 132 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menyimak 
siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe two stay–stwo stray (TS-TS) pada kelas V SD 
Negeri Pringanom 3 Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun pelajaran 
2012/2013. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 2 kali 
pertemuan dengan empat tahapan pada setiap siklus yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subyek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas V SD Negeri Pringanom 3 yang berjumlah 25 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Observasi meliputi tindak mengajar guru pra siklus dan tindak 
belajar siswa selama pelaksanaan siklus. Tes yang digunakan adalah tes uraian 
untuk mengukur keterampilan menyimak siswa. Wawancara dilakukan kepada 
guru dan siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model 
interaktif Miles dan Huberman.  Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay–two stray (TS-TS) dapat 
meningkatkan ketermpilan menyimak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 
V SD Negeri Pringnom 3. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai rata-rata 
keterampilan menyimak pada saat pra siklus 61,8 dengan prosentase ketuntasan 
36% atau hanya 9 siswa yang mencapai KKM. Pada pelaksanaan siklus I nilai 
rata-rata keterampilan menyimak menjadi 65,8 dengan prosentase ketuntasan 60% 
atau meningkat 24% dibanding pra siklus sedangkan pada pelaksanaan siklus II 
nilai rata-rata keterampilan menyimak menjadi 78,2 dengan prosentase ketuntasan 
88% atau sebanyak 22 siswa mencapai KKM dari 25 siswa secara keseluruhan. 
Keterampilan menyimak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V 
meningkat sebesar 52% sampai pada siklus II. 
Kata Kunci:Keterampilan menyimak, model pembelajaran kooperatif tipe two 
stay – two stray (TS-TS) 
